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1. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 0
2. Se x2 − y2 = 60 e se x− y = 20 quanto vale x+ y?
(a) 6
(b) 3
(c) 4
(d) 5
3. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 3
(b) nessun valore di a
(c) a = 1
(d) a = 2
4. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 4
5. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
6. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±16 (1 + i)
(b) 8 (1 + i)
(c) ±8 (1 + i)
(d) ±32 (1 + i)
7. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` impossibile
(b) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(c) e` univocamente risolubile
(d) non e` univocamente risolubile
8. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
9. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 0
(b) ha un massimo in x = 1/3
(c) ha un minimo in x = 0
(d) ha un flesso in x = 1/3
10. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(b) f(0) = 2
(c) f(x) e` una funzione dispari
(d) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
11. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
37
12
(b) 3
(c) pi
(d)
13
17
12. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) diverge se x =
5
4
(b) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(c) converge per x < −2 e x > 2
(d) converge se 1 < |x| < 3
2
13. Se f(x) =
8><>:
1
6− x se x < 0
6 + x se x ≥ 0
allora
Z 6
−6
f(x)dx =
(a) 54 + ln 2
(b) 54− ln 2
(c) 0
(d) ln 2
14. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 9. L’inversa di f e`
(a) non esiste
(b) g(y) = y2 + 18y + 81, y ∈ R
(c) g(y) = y2 + 18y + 81, y ≥ −9
(d) g(y) = y2 + 18y + 81, y ≤ −9
15. f : [0, 1]→ R, f(x) = 5x3 + 3x+ 7 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
5
(b) 2/5
(c) 1/
√
3
(d) 1/2
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1. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 4. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 8y + 16, y ∈ R
(b) g(y) = y2 + 8y + 16, y ≥ −4
(c) g(y) = y2 + 8y + 16, y ≤ −4
(d) non esiste
2. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 0
3. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(b) converge per x < −2 e x > 2
(c) converge se 1 < |x| < 3
2
(d) diverge se x =
5
4
4. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` univocamente risolubile
(b) non e` univocamente risolubile
(c) e` impossibile
(d) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
5. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 4
6. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 3
(b) nessun valore di a
(c) a = 1
(d) a = 2
7. Se x2 − y2 = 180 e se x− y = 60 quanto vale x+ y?
(a) 6
(b) 3
(c) 4
(d) 5
8. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
37
12
(b) 3
(c) pi
(d)
13
17
9. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) e` una funzione dispari
(b) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(c) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(d) f(0) = 2
10. Se f(x) =
8><>:
1
2− x se x < 0
2 + x se x ≥ 0
allora
Z 2
−2
f(x)dx =
(a) 0
(b) ln 2
(c) 6 + ln 2
(d) 6− ln 2
11. f : [0, 1]→ R, f(x) = 9x3 + 8x+ 8 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 2/5
(b) 1/
√
3
(c) 1/2
(d) 1/
√
5
12. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
13. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un massimo in x = 1/3
(b) ha un minimo in x = 0
(c) ha un flesso in x = 1/3
(d) ha un flesso in x = 0
14. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) 8 (1 + i)
(b) ±8 (1 + i)
(c) ±32 (1 + i)
(d) ±16 (1 + i)
15. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
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1. Se f(x) =
8><>:
1
4− x se x < 0
4 + x se x ≥ 0
allora
Z 4
−4
f(x)dx =
(a) ln 2
(b) 24 + ln 2
(c) 24− ln 2
(d) 0
2. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(b) e` univocamente risolubile
(c) non e` univocamente risolubile
(d) e` impossibile
3. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) 8 (1 + i)
(b) ±8 (1 + i)
(c) ±32 (1 + i)
(d) ±16 (1 + i)
4. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
37
12
(b) 3
(c) pi
(d)
13
17
5. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 3
(b) nessun valore di a
(c) a = 1
(d) a = 2
6. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 2
(b) 3
(c) 0
(d) 1
7. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(0) = 2
(b) f(x) e` una funzione dispari
(c) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(d) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
8. Se x2 − y2 = 180 e se x− y = 60 quanto vale x+ y?
(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 3
9. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 4
(b) 3
(c) 2
(d) 1
10. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
11. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un massimo in x = 1/3
(b) ha un minimo in x = 0
(c) ha un flesso in x = 1/3
(d) ha un flesso in x = 0
12. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
13. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 2. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 4y + 4, y ≥ −2
(b) g(y) = y2 + 4y + 4, y ≤ −2
(c) non esiste
(d) g(y) = y2 + 4y + 4, y ∈ R
14. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge se 1 < |x| < 3
2
(b) diverge se x =
5
4
(c) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(d) converge per x < −2 e x > 2
15. f : [0, 1]→ R, f(x) = 2x3 + 5x+ 1 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
5
(b) 2/5
(c) 1/
√
3
(d) 1/2
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1. f : [0, 1]→ R, f(x) = 7x3 + 4x+ 3 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 2/5
(b) 1/
√
3
(c) 1/2
(d) 1/
√
5
2. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
3. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
4. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(b) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(c) f(0) = 2
(d) f(x) e` una funzione dispari
5. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 0
(b) ha un massimo in x = 1/3
(c) ha un minimo in x = 0
(d) ha un flesso in x = 1/3
6. Se f(x) =
8><>:
1
2− x se x < 0
2 + x se x ≥ 0
allora
Z 2
−2
f(x)dx =
(a) 6 + ln 2
(b) 6− ln 2
(c) 0
(d) ln 2
7. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 1
(b) 4
(c) 3
(d) 2
8. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) non e` univocamente risolubile
(b) e` impossibile
(c) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(d) e` univocamente risolubile
9. Se x2 − y2 = 60 e se x− y = 20 quanto vale x+ y?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
10. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge se 1 < |x| < 3
2
(b) diverge se x =
5
4
(c) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(d) converge per x < −2 e x > 2
11. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
13
17
(b)
37
12
(c) 3
(d) pi
12. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 1. L’inversa di f e`
(a) non esiste
(b) g(y) = y2 + 2y + 1, y ∈ R
(c) g(y) = y2 + 2y + 1, y ≥ −1
(d) g(y) = y2 + 2y + 1, y ≤ −1
13. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) 8 (1 + i)
(b) ±8 (1 + i)
(c) ±32 (1 + i)
(d) ±16 (1 + i)
14. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
15. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 3
(b) 0
(c) 1
(d) 2
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1. Se x2 − y2 = 240 e se x− y = 80 quanto vale x+ y?
(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 3
2. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 0
(b) ha un massimo in x = 1/3
(c) ha un minimo in x = 0
(d) ha un flesso in x = 1/3
3. Se f(x) =
8><>:
1
4− x se x < 0
4 + x se x ≥ 0
allora
Z 4
−4
f(x)dx =
(a) 24 + ln 2
(b) 24− ln 2
(c) 0
(d) ln 2
4. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) 3
(b) pi
(c)
13
17
(d)
37
12
5. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
6. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 2. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 4y + 4, y ≤ −2
(b) non esiste
(c) g(y) = y2 + 4y + 4, y ∈ R
(d) g(y) = y2 + 4y + 4, y ≥ −2
7. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
8. f : [0, 1]→ R, f(x) = 5x3 + 3x+ 7 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
3
(b) 1/2
(c) 1/
√
5
(d) 2/5
9. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(b) e` univocamente risolubile
(c) non e` univocamente risolubile
(d) e` impossibile
10. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) diverge se x =
5
4
(b) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(c) converge per x < −2 e x > 2
(d) converge se 1 < |x| < 3
2
11. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 2
(b) 3
(c) 0
(d) 1
12. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 1
(b) 4
(c) 3
(d) 2
13. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) 8 (1 + i)
(b) ±8 (1 + i)
(c) ±32 (1 + i)
(d) ±16 (1 + i)
14. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
15. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(b) f(0) = 2
(c) f(x) e` una funzione dispari
(d) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
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1. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
2. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(b) converge per x < −2 e x > 2
(c) converge se 1 < |x| < 3
2
(d) diverge se x =
5
4
3. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 0
4. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 1. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 2y + 1, y ∈ R
(b) g(y) = y2 + 2y + 1, y ≥ −1
(c) g(y) = y2 + 2y + 1, y ≤ −1
(d) non esiste
5. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) non e` univocamente risolubile
(b) e` impossibile
(c) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(d) e` univocamente risolubile
6. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(b) f(0) = 2
(c) f(x) e` una funzione dispari
(d) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
7. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
8. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
9. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 0
(b) ha un massimo in x = 1/3
(c) ha un minimo in x = 0
(d) ha un flesso in x = 1/3
10. f : [0, 1]→ R, f(x) = 7x3 + 5x+ 2 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
5
(b) 2/5
(c) 1/
√
3
(d) 1/2
11. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 4
(b) 3
(c) 2
(d) 1
12. Se f(x) =
8><>:
1
2− x se x < 0
2 + x se x ≥ 0
allora
Z 2
−2
f(x)dx =
(a) 0
(b) ln 2
(c) 6 + ln 2
(d) 6− ln 2
13. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
13
17
(b)
37
12
(c) 3
(d) pi
14. Se x2 − y2 = 150 e se x− y = 50 quanto vale x+ y?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
15. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±8 (1 + i)
(b) ±32 (1 + i)
(c) ±16 (1 + i)
(d) 8 (1 + i)
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1. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
2. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` univocamente risolubile
(b) non e` univocamente risolubile
(c) e` impossibile
(d) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
3. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
4. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) pi
(b)
13
17
(c)
37
12
(d) 3
5. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 6. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 12y + 36, y ≥ −6
(b) g(y) = y2 + 12y + 36, y ≤ −6
(c) non esiste
(d) g(y) = y2 + 12y + 36, y ∈ R
6. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
7. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 2
(b) 3
(c) 0
(d) 1
8. f : [0, 1]→ R, f(x) = 3x3 + 9x+ 7 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 2/5
(b) 1/
√
3
(c) 1/2
(d) 1/
√
5
9. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±8 (1 + i)
(b) ±32 (1 + i)
(c) ±16 (1 + i)
(d) 8 (1 + i)
10. Se f(x) =
8><>:
1
6− x se x < 0
6 + x se x ≥ 0
allora
Z 6
−6
f(x)dx =
(a) ln 2
(b) 54 + ln 2
(c) 54− ln 2
(d) 0
11. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(0) = 2
(b) f(x) e` una funzione dispari
(c) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(d) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
12. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 4
(b) 3
(c) 2
(d) 1
13. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un minimo in x = 0
(b) ha un flesso in x = 1/3
(c) ha un flesso in x = 0
(d) ha un massimo in x = 1/3
14. Se x2 − y2 = 270 e se x− y = 90 quanto vale x+ y?
(a) 5
(b) 6
(c) 3
(d) 4
15. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge se 1 < |x| < 3
2
(b) diverge se x =
5
4
(c) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(d) converge per x < −2 e x > 2
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1. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 7. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 14y + 49, y ≥ −7
(b) g(y) = y2 + 14y + 49, y ≤ −7
(c) non esiste
(d) g(y) = y2 + 14y + 49, y ∈ R
2. Se x2 − y2 = 120 e se x− y = 40 quanto vale x+ y?
(a) 6
(b) 3
(c) 4
(d) 5
3. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
37
12
(b) 3
(c) pi
(d)
13
17
4. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 2
(b) 1
(c) 4
(d) 3
5. Se f(x) =
8><>:
1
2− x se x < 0
2 + x se x ≥ 0
allora
Z 2
−2
f(x)dx =
(a) 0
(b) ln 2
(c) 6 + ln 2
(d) 6− ln 2
6. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(b) converge per x < −2 e x > 2
(c) converge se 1 < |x| < 3
2
(d) diverge se x =
5
4
7. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 2
(b) 3
(c) 0
(d) 1
8. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(0) = 2
(b) f(x) e` una funzione dispari
(c) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(d) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
9. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` univocamente risolubile
(b) non e` univocamente risolubile
(c) e` impossibile
(d) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
10. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
11. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) 8 (1 + i)
(b) ±8 (1 + i)
(c) ±32 (1 + i)
(d) ±16 (1 + i)
12. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un massimo in x = 1/3
(b) ha un minimo in x = 0
(c) ha un flesso in x = 1/3
(d) ha un flesso in x = 0
13. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 3
(b) nessun valore di a
(c) a = 1
(d) a = 2
14. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
15. f : [0, 1]→ R, f(x) = 9x3 + 5x+ 1 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 2/5
(b) 1/
√
3
(c) 1/2
(d) 1/
√
5
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1. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±16 (1 + i)
(b) 8 (1 + i)
(c) ±8 (1 + i)
(d) ±32 (1 + i)
2. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) 3
(b) pi
(c)
13
17
(d)
37
12
3. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
4. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
5. Se f(x) =
8><>:
1
6− x se x < 0
6 + x se x ≥ 0
allora
Z 6
−6
f(x)dx =
(a) ln 2
(b) 54 + ln 2
(c) 54− ln 2
(d) 0
6. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(b) converge per x < −2 e x > 2
(c) converge se 1 < |x| < 3
2
(d) diverge se x =
5
4
7. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
8. f : [0, 1]→ R, f(x) = 7x3 + 8x+ 2 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
5
(b) 2/5
(c) 1/
√
3
(d) 1/2
9. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) e` una funzione dispari
(b) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(c) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(d) f(0) = 2
10. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 1/3
(b) ha un flesso in x = 0
(c) ha un massimo in x = 1/3
(d) ha un minimo in x = 0
11. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 4
(b) 3
(c) 2
(d) 1
12. Se x2 − y2 = 150 e se x− y = 50 quanto vale x+ y?
(a) 6
(b) 3
(c) 4
(d) 5
13. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 1. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 2y + 1, y ≥ −1
(b) g(y) = y2 + 2y + 1, y ≤ −1
(c) non esiste
(d) g(y) = y2 + 2y + 1, y ∈ R
14. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 0
15. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) non e` univocamente risolubile
(b) e` impossibile
(c) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(d) e` univocamente risolubile
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1. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 4
(b) 3
(c) 2
(d) 1
2. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un minimo in x = 0
(b) ha un flesso in x = 1/3
(c) ha un flesso in x = 0
(d) ha un massimo in x = 1/3
3. f : [0, 1]→ R, f(x) = 2x3 + 5x+ 6 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
5
(b) 2/5
(c) 1/
√
3
(d) 1/2
4. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
5. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(b) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(c) f(0) = 2
(d) f(x) e` una funzione dispari
6. Se f(x) =
8><>:
1
4− x se x < 0
4 + x se x ≥ 0
allora
Z 4
−4
f(x)dx =
(a) 24− ln 2
(b) 0
(c) ln 2
(d) 24 + ln 2
7. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) 3
(b) pi
(c)
13
17
(d)
37
12
8. Se x2 − y2 = 60 e se x− y = 20 quanto vale x+ y?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
9. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) nessun valore di a
(b) a = 1
(c) a = 2
(d) a = 3
10. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(b) e` univocamente risolubile
(c) non e` univocamente risolubile
(d) e` impossibile
11. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 0
12. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±8 (1 + i)
(b) ±32 (1 + i)
(c) ±16 (1 + i)
(d) 8 (1 + i)
13. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
14. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge se 1 < |x| < 3
2
(b) diverge se x =
5
4
(c) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(d) converge per x < −2 e x > 2
15. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 5. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 10y + 25, y ≥ −5
(b) g(y) = y2 + 10y + 25, y ≤ −5
(c) non esiste
(d) g(y) = y2 + 10y + 25, y ∈ R
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1. f : [0, 1]→ R, f(x) = 8x3 + 9x+ 9 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
3
(b) 1/2
(c) 1/
√
5
(d) 2/5
2. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un massimo in x = 1/3
(b) ha un minimo in x = 0
(c) ha un flesso in x = 1/3
(d) ha un flesso in x = 0
3. Se x2 − y2 = 90 e se x− y = 30 quanto vale x+ y?
(a) 5
(b) 6
(c) 3
(d) 4
4. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
37
12
(b) 3
(c) pi
(d)
13
17
5. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) 8 (1 + i)
(b) ±8 (1 + i)
(c) ±32 (1 + i)
(d) ±16 (1 + i)
6. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
7. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 7. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 14y + 49, y ≥ −7
(b) g(y) = y2 + 14y + 49, y ≤ −7
(c) non esiste
(d) g(y) = y2 + 14y + 49, y ∈ R
8. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` univocamente risolubile
(b) non e` univocamente risolubile
(c) e` impossibile
(d) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
9. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 1
(b) 4
(c) 3
(d) 2
10. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge per x < −2 e x > 2
(b) converge se 1 < |x| < 3
2
(c) diverge se x =
5
4
(d) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
11. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(0) = 2
(b) f(x) e` una funzione dispari
(c) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(d) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
12. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
13. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
14. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 3
(b) 0
(c) 1
(d) 2
15. Se f(x) =
8><>:
1
8− x se x < 0
8 + x se x ≥ 0
allora
Z 8
−8
f(x)dx =
(a) 0
(b) ln 2
(c) 96 + ln 2
(d) 96− ln 2
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1. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(b) f(0) = 2
(c) f(x) e` una funzione dispari
(d) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
2. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` univocamente risolubile
(b) non e` univocamente risolubile
(c) e` impossibile
(d) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
3. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 4
4. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±8 (1 + i)
(b) ±32 (1 + i)
(c) ±16 (1 + i)
(d) 8 (1 + i)
5. Se x2 − y2 = 240 e se x− y = 80 quanto vale x+ y?
(a) 6
(b) 3
(c) 4
(d) 5
6. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) 3
(b) pi
(c)
13
17
(d)
37
12
7. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
8. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) diverge se x =
5
4
(b) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(c) converge per x < −2 e x > 2
(d) converge se 1 < |x| < 3
2
9. f : [0, 1]→ R, f(x) = 7x3 + 2x+ 9 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 2/5
(b) 1/
√
3
(c) 1/2
(d) 1/
√
5
10. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 2
(b) 3
(c) 0
(d) 1
11. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 8. L’inversa di f e`
(a) non esiste
(b) g(y) = y2 + 16y + 64, y ∈ R
(c) g(y) = y2 + 16y + 64, y ≥ −8
(d) g(y) = y2 + 16y + 64, y ≤ −8
12. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un massimo in x = 1/3
(b) ha un minimo in x = 0
(c) ha un flesso in x = 1/3
(d) ha un flesso in x = 0
13. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
14. Se f(x) =
8><>:
1
4− x se x < 0
4 + x se x ≥ 0
allora
Z 4
−4
f(x)dx =
(a) ln 2
(b) 24 + ln 2
(c) 24− ln 2
(d) 0
15. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) nessun valore di a
(b) a = 1
(c) a = 2
(d) a = 3
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1. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 9. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 18y + 81, y ≤ −9
(b) non esiste
(c) g(y) = y2 + 18y + 81, y ∈ R
(d) g(y) = y2 + 18y + 81, y ≥ −9
2. Se x2 − y2 = 180 e se x− y = 60 quanto vale x+ y?
(a) 5
(b) 6
(c) 3
(d) 4
3. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 4
(b) 3
(c) 2
(d) 1
4. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` impossibile
(b) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(c) e` univocamente risolubile
(d) non e` univocamente risolubile
5. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
6. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 0
(b) ha un massimo in x = 1/3
(c) ha un minimo in x = 0
(d) ha un flesso in x = 1/3
7. f : [0, 1]→ R, f(x) = 2x3 + 6x+ 5 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
5
(b) 2/5
(c) 1/
√
3
(d) 1/2
8. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±32 (1 + i)
(b) ±16 (1 + i)
(c) 8 (1 + i)
(d) ±8 (1 + i)
9. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge per x < −2 e x > 2
(b) converge se 1 < |x| < 3
2
(c) diverge se x =
5
4
(d) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
10. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(b) f(0) = 2
(c) f(x) e` una funzione dispari
(d) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
11. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 3
(b) nessun valore di a
(c) a = 1
(d) a = 2
12. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) 3
(b) pi
(c)
13
17
(d)
37
12
13. Se f(x) =
8><>:
1
4− x se x < 0
4 + x se x ≥ 0
allora
Z 4
−4
f(x)dx =
(a) 0
(b) ln 2
(c) 24 + ln 2
(d) 24− ln 2
14. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
15. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 3
(b) 0
(c) 1
(d) 2
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1. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) non e` univocamente risolubile
(b) e` impossibile
(c) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(d) e` univocamente risolubile
2. Se x2 − y2 = 180 e se x− y = 60 quanto vale x+ y?
(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 3
3. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 1/3
(b) ha un flesso in x = 0
(c) ha un massimo in x = 1/3
(d) ha un minimo in x = 0
4. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
5. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) 3
(b) pi
(c)
13
17
(d)
37
12
6. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 4
(b) 3
(c) 2
(d) 1
7. f : [0, 1]→ R, f(x) = 9x3 + 7x+ 9 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
5
(b) 2/5
(c) 1/
√
3
(d) 1/2
8. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
9. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±16 (1 + i)
(b) 8 (1 + i)
(c) ±8 (1 + i)
(d) ±32 (1 + i)
10. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
11. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 3
(b) 0
(c) 1
(d) 2
12. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 8. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 16y + 64, y ≤ −8
(b) non esiste
(c) g(y) = y2 + 16y + 64, y ∈ R
(d) g(y) = y2 + 16y + 64, y ≥ −8
13. Se f(x) =
8><>:
1
2− x se x < 0
2 + x se x ≥ 0
allora
Z 2
−2
f(x)dx =
(a) 6 + ln 2
(b) 6− ln 2
(c) 0
(d) ln 2
14. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(b) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(c) f(0) = 2
(d) f(x) e` una funzione dispari
15. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge se 1 < |x| < 3
2
(b) diverge se x =
5
4
(c) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(d) converge per x < −2 e x > 2
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1. Se f(x) =
8><>:
1
4− x se x < 0
4 + x se x ≥ 0
allora
Z 4
−4
f(x)dx =
(a) 0
(b) ln 2
(c) 24 + ln 2
(d) 24− ln 2
2. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 2
(b) 3
(c) 0
(d) 1
3. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` impossibile
(b) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(c) e` univocamente risolubile
(d) non e` univocamente risolubile
4. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 1/3
(b) ha un flesso in x = 0
(c) ha un massimo in x = 1/3
(d) ha un minimo in x = 0
5. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 6. L’inversa di f e`
(a) non esiste
(b) g(y) = y2 + 12y + 36, y ∈ R
(c) g(y) = y2 + 12y + 36, y ≥ −6
(d) g(y) = y2 + 12y + 36, y ≤ −6
6. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(b) converge per x < −2 e x > 2
(c) converge se 1 < |x| < 3
2
(d) diverge se x =
5
4
7. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
8. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 2
(b) 1
(c) 4
(d) 3
9. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) pi
(b)
13
17
(c)
37
12
(d) 3
10. Se x2 − y2 = 210 e se x− y = 70 quanto vale x+ y?
(a) 6
(b) 3
(c) 4
(d) 5
11. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±16 (1 + i)
(b) 8 (1 + i)
(c) ±8 (1 + i)
(d) ±32 (1 + i)
12. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(0) = 2
(b) f(x) e` una funzione dispari
(c) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(d) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
13. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
14. f : [0, 1]→ R, f(x) = 6x3 + 8x+ 6 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 2/5
(b) 1/
√
3
(c) 1/2
(d) 1/
√
5
15. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
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1. Se f(x) =
8><>:
1
6− x se x < 0
6 + x se x ≥ 0
allora
Z 6
−6
f(x)dx =
(a) ln 2
(b) 54 + ln 2
(c) 54− ln 2
(d) 0
2. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) 3
(b) pi
(c)
13
17
(d)
37
12
3. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 2. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 4y + 4, y ∈ R
(b) g(y) = y2 + 4y + 4, y ≥ −2
(c) g(y) = y2 + 4y + 4, y ≤ −2
(d) non esiste
4. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 4
5. Se x2 − y2 = 150 e se x− y = 50 quanto vale x+ y?
(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 3
6. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) e` una funzione dispari
(b) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(c) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(d) f(0) = 2
7. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
8. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
9. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±16 (1 + i)
(b) 8 (1 + i)
(c) ±8 (1 + i)
(d) ±32 (1 + i)
10. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(b) converge per x < −2 e x > 2
(c) converge se 1 < |x| < 3
2
(d) diverge se x =
5
4
11. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(b) e` univocamente risolubile
(c) non e` univocamente risolubile
(d) e` impossibile
12. f : [0, 1]→ R, f(x) = 5x3 + 2x+ 4 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
3
(b) 1/2
(c) 1/
√
5
(d) 2/5
13. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 3
(b) 0
(c) 1
(d) 2
14. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
15. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 1/3
(b) ha un flesso in x = 0
(c) ha un massimo in x = 1/3
(d) ha un minimo in x = 0
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1. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 4
(b) 3
(c) 2
(d) 1
2. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 8. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 16y + 64, y ≥ −8
(b) g(y) = y2 + 16y + 64, y ≤ −8
(c) non esiste
(d) g(y) = y2 + 16y + 64, y ∈ R
3. Se x2 − y2 = 30 e se x− y = 10 quanto vale x+ y?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
4. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±16 (1 + i)
(b) 8 (1 + i)
(c) ±8 (1 + i)
(d) ±32 (1 + i)
5. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 0
6. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 1/3
(b) ha un flesso in x = 0
(c) ha un massimo in x = 1/3
(d) ha un minimo in x = 0
7. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(b) f(0) = 2
(c) f(x) e` una funzione dispari
(d) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
8. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) 3
(b) pi
(c)
13
17
(d)
37
12
9. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
10. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
11. Se f(x) =
8><>:
1
4− x se x < 0
4 + x se x ≥ 0
allora
Z 4
−4
f(x)dx =
(a) 24 + ln 2
(b) 24− ln 2
(c) 0
(d) ln 2
12. f : [0, 1]→ R, f(x) = 9x3 + 9x+ 2 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
5
(b) 2/5
(c) 1/
√
3
(d) 1/2
13. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
14. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(b) e` univocamente risolubile
(c) non e` univocamente risolubile
(d) e` impossibile
15. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge per x < −2 e x > 2
(b) converge se 1 < |x| < 3
2
(c) diverge se x =
5
4
(d) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
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1. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge per x < −2 e x > 2
(b) converge se 1 < |x| < 3
2
(c) diverge se x =
5
4
(d) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
2. f : [0, 1]→ R, f(x) = 2x3 + 6x+ 5 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
3
(b) 1/2
(c) 1/
√
5
(d) 2/5
3. Se f(x) =
8><>:
1
6− x se x < 0
6 + x se x ≥ 0
allora
Z 6
−6
f(x)dx =
(a) 54 + ln 2
(b) 54− ln 2
(c) 0
(d) ln 2
4. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(b) e` univocamente risolubile
(c) non e` univocamente risolubile
(d) e` impossibile
5. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(b) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(c) f(0) = 2
(d) f(x) e` una funzione dispari
6. Se x2 − y2 = 90 e se x− y = 30 quanto vale x+ y?
(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 3
7. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) 3
(b) pi
(c)
13
17
(d)
37
12
8. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 2
(b) 1
(c) 4
(d) 3
9. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
10. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 1/3
(b) ha un flesso in x = 0
(c) ha un massimo in x = 1/3
(d) ha un minimo in x = 0
11. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 3
(b) 0
(c) 1
(d) 2
12. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
13. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
14. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 6. L’inversa di f e`
(a) non esiste
(b) g(y) = y2 + 12y + 36, y ∈ R
(c) g(y) = y2 + 12y + 36, y ≥ −6
(d) g(y) = y2 + 12y + 36, y ≤ −6
15. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±8 (1 + i)
(b) ±32 (1 + i)
(c) ±16 (1 + i)
(d) 8 (1 + i)
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1. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 1
(b) 4
(c) 3
(d) 2
2. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) 3
3. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 9. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 18y + 81, y ≥ −9
(b) g(y) = y2 + 18y + 81, y ≤ −9
(c) non esiste
(d) g(y) = y2 + 18y + 81, y ∈ R
4. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 1/3
(b) ha un flesso in x = 0
(c) ha un massimo in x = 1/3
(d) ha un minimo in x = 0
5. Se f(x) =
8><>:
1
8− x se x < 0
8 + x se x ≥ 0
allora
Z 8
−8
f(x)dx =
(a) 0
(b) ln 2
(c) 96 + ln 2
(d) 96− ln 2
6. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 1
(b) a = 2
(c) a = 3
(d) nessun valore di a
7. f : [0, 1]→ R, f(x) = 7x3 + 7x+ 9 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/2
(b) 1/
√
5
(c) 2/5
(d) 1/
√
3
8. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
9. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±8 (1 + i)
(b) ±32 (1 + i)
(c) ±16 (1 + i)
(d) 8 (1 + i)
10. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
11. Se x2 − y2 = 30 e se x− y = 10 quanto vale x+ y?
(a) 6
(b) 3
(c) 4
(d) 5
12. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(b) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(c) f(0) = 2
(d) f(x) e` una funzione dispari
13. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` impossibile
(b) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(c) e` univocamente risolubile
(d) non e` univocamente risolubile
14. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
37
12
(b) 3
(c) pi
(d)
13
17
15. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) diverge se x =
5
4
(b) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(c) converge per x < −2 e x > 2
(d) converge se 1 < |x| < 3
2
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1. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge se 1 < |x| < 3
2
(b) diverge se x =
5
4
(c) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(d) converge per x < −2 e x > 2
2. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 4
(b) 3
(c) 2
(d) 1
3. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
4. f : [0, 1]→ R, f(x) = 8x3 + 5x+ 5 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 2/5
(b) 1/
√
3
(c) 1/2
(d) 1/
√
5
5. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(b) f(0) = 2
(c) f(x) e` una funzione dispari
(d) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
6. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) pi
(b)
13
17
(c)
37
12
(d) 3
7. Se x2 − y2 = 120 e se x− y = 40 quanto vale x+ y?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
8. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) 3
9. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
10. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 0
(b) ha un massimo in x = 1/3
(c) ha un minimo in x = 0
(d) ha un flesso in x = 1/3
11. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(b) e` univocamente risolubile
(c) non e` univocamente risolubile
(d) e` impossibile
12. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
13. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±8 (1 + i)
(b) ±32 (1 + i)
(c) ±16 (1 + i)
(d) 8 (1 + i)
14. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 9. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 18y + 81, y ≤ −9
(b) non esiste
(c) g(y) = y2 + 18y + 81, y ∈ R
(d) g(y) = y2 + 18y + 81, y ≥ −9
15. Se f(x) =
8><>:
1
4− x se x < 0
4 + x se x ≥ 0
allora
Z 4
−4
f(x)dx =
(a) 0
(b) ln 2
(c) 24 + ln 2
(d) 24− ln 2
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1. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 1. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 2y + 1, y ∈ R
(b) g(y) = y2 + 2y + 1, y ≥ −1
(c) g(y) = y2 + 2y + 1, y ≤ −1
(d) non esiste
2. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 2
(b) a = 3
(c) nessun valore di a
(d) a = 1
3. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
13
17
(b)
37
12
(c) 3
(d) pi
4. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` univocamente risolubile
(b) non e` univocamente risolubile
(c) e` impossibile
(d) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
5. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 2
(b) 3
(c) 0
(d) 1
6. Se f(x) =
8><>:
1
2− x se x < 0
2 + x se x ≥ 0
allora
Z 2
−2
f(x)dx =
(a) ln 2
(b) 6 + ln 2
(c) 6− ln 2
(d) 0
7. Se x2 − y2 = 60 e se x− y = 20 quanto vale x+ y?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
8. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge per x < −2 e x > 2
(b) converge se 1 < |x| < 3
2
(c) diverge se x =
5
4
(d) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
9. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(b) f(0) = 2
(c) f(x) e` una funzione dispari
(d) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
10. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 4
(b) 3
(c) 2
(d) 1
11. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
12. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un minimo in x = 0
(b) ha un flesso in x = 1/3
(c) ha un flesso in x = 0
(d) ha un massimo in x = 1/3
13. f : [0, 1]→ R, f(x) = 4x3 + 7x+ 3 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 2/5
(b) 1/
√
3
(c) 1/2
(d) 1/
√
5
14. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
15. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±8 (1 + i)
(b) ±32 (1 + i)
(c) ±16 (1 + i)
(d) 8 (1 + i)
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1. Se f(x) =
8><>:
1
6− x se x < 0
6 + x se x ≥ 0
allora
Z 6
−6
f(x)dx =
(a) 0
(b) ln 2
(c) 54 + ln 2
(d) 54− ln 2
2. Se x2 − y2 = 90 e se x− y = 30 quanto vale x+ y?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
3. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±16 (1 + i)
(b) 8 (1 + i)
(c) ±8 (1 + i)
(d) ±32 (1 + i)
4. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 1
(b) 0
(c) 3
(d) 2
5. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(b) f(0) = 2
(c) f(x) e` una funzione dispari
(d) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
6. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
7. f : [0, 1]→ R, f(x) = 3x3 + 9x+ 9 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
3
(b) 1/2
(c) 1/
√
5
(d) 2/5
8. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 8. L’inversa di f e`
(a) non esiste
(b) g(y) = y2 + 16y + 64, y ∈ R
(c) g(y) = y2 + 16y + 64, y ≥ −8
(d) g(y) = y2 + 16y + 64, y ≤ −8
9. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(b) converge per x < −2 e x > 2
(c) converge se 1 < |x| < 3
2
(d) diverge se x =
5
4
10. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 3
(b) 0
(c) 1
(d) 2
11. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) pi
(b)
13
17
(c)
37
12
(d) 3
12. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un massimo in x = 1/3
(b) ha un minimo in x = 0
(c) ha un flesso in x = 1/3
(d) ha un flesso in x = 0
13. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 3
(b) nessun valore di a
(c) a = 1
(d) a = 2
14. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 2
(b) 1
(c) 4
(d) 3
15. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` impossibile
(b) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(c) e` univocamente risolubile
(d) non e` univocamente risolubile
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1. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 2
(b) 3
(c) 0
(d) 1
2. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
13
17
(b)
37
12
(c) 3
(d) pi
3. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) 8 (1 + i)
(b) ±8 (1 + i)
(c) ±32 (1 + i)
(d) ±16 (1 + i)
4. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) a = 3
(b) nessun valore di a
(c) a = 1
(d) a = 2
5. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un minimo in x = 0
(b) ha un flesso in x = 1/3
(c) ha un flesso in x = 0
(d) ha un massimo in x = 1/3
6. Se x2 − y2 = 90 e se x− y = 30 quanto vale x+ y?
(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 3
7. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
8. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge per x < −2 e x > 2
(b) converge se 1 < |x| < 3
2
(c) diverge se x =
5
4
(d) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
9. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` univocamente risolubile
(b) non e` univocamente risolubile
(c) e` impossibile
(d) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
10. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 8. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 16y + 64, y ≥ −8
(b) g(y) = y2 + 16y + 64, y ≤ −8
(c) non esiste
(d) g(y) = y2 + 16y + 64, y ∈ R
11. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 2
(b) 1
(c) 4
(d) 3
12. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(b) f(0) = 2
(c) f(x) e` una funzione dispari
(d) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
13. f : [0, 1]→ R, f(x) = 8x3 + 3x+ 1 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/2
(b) 1/
√
5
(c) 2/5
(d) 1/
√
3
14. Se f(x) =
8><>:
1
2− x se x < 0
2 + x se x ≥ 0
allora
Z 2
−2
f(x)dx =
(a) ln 2
(b) 6 + ln 2
(c) 6− ln 2
(d) 0
15. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 0
(b) 3
(c) 2
(d) 1
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1. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±8 (1 + i)
(b) ±32 (1 + i)
(c) ±16 (1 + i)
(d) 8 (1 + i)
2. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
3. Se f(x) =
8><>:
1
2− x se x < 0
2 + x se x ≥ 0
allora
Z 2
−2
f(x)dx =
(a) 6− ln 2
(b) 0
(c) ln 2
(d) 6 + ln 2
4. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) converge per x < −2 e x > 2
(b) converge se 1 < |x| < 3
2
(c) diverge se x =
5
4
(d) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
5. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) nessun valore di a
(b) a = 1
(c) a = 2
(d) a = 3
6. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
7. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a) pi
(b)
13
17
(c)
37
12
(d) 3
8. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 1. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 2y + 1, y ∈ R
(b) g(y) = y2 + 2y + 1, y ≥ −1
(c) g(y) = y2 + 2y + 1, y ≤ −1
(d) non esiste
9. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(0) = 2
(b) f(x) e` una funzione dispari
(c) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(d) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
10. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 2
(b) 1
(c) 4
(d) 3
11. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un massimo in x = 1/3
(b) ha un minimo in x = 0
(c) ha un flesso in x = 1/3
(d) ha un flesso in x = 0
12. f : [0, 1]→ R, f(x) = 3x3 + 9x+ 8 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/2
(b) 1/
√
5
(c) 2/5
(d) 1/
√
3
13. Se x2 − y2 = 150 e se x− y = 50 quanto vale x+ y?
(a) 5
(b) 6
(c) 3
(d) 4
14. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 0
15. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) e` univocamente risolubile
(b) non e` univocamente risolubile
(c) e` impossibile
(d) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
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1. Se x2 − y2 = 270 e se x− y = 90 quanto vale x+ y?
(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 3
2. f : [0,∞[→ R, f(x) = √x− 5. L’inversa di f e`
(a) g(y) = y2 + 10y + 25, y ≥ −5
(b) g(y) = y2 + 10y + 25, y ≤ −5
(c) non esiste
(d) g(y) = y2 + 10y + 25, y ∈ R
3. La serie
∞X
n=1
n
1 + an+ (a2 − 5a+ 6)n2 e` convergente se
(a) nessun valore di a
(b) a = 1
(c) a = 2
(d) a = 3
4. La funzione f(x) =
x3
9
+
x2
6
− 2x+ a ha un massimo relativo di ordinata 15
2
per a =
(a) 3
(b) 0
(c) 1
(d) 2
5. Le radici dell’equazione z2 = (1 + i)18 sono
(a) ±8 (1 + i)
(b) ±32 (1 + i)
(c) ±16 (1 + i)
(d) 8 (1 + i)
6. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) e g(x) = (x− 1)(x− 2) vale
(a)
37
12
(b) 3
(c) pi
(d)
13
17
7. f : [0, 1]→ R, f(x) = 5x3 + 9x+ 7 soddisfa la tesi del teorema di Lagrange in x =
(a) 1/
√
5
(b) 2/5
(c) 1/
√
3
(d) 1/2
8. Il sistema lineare
8>>><>>>:
x1 + 2x2 = −2
5x1 + 2x2 + 8x3 = 30
2x1 + 3x2 + x3 = 1
(a) non e` univocamente risolubile
(b) e` impossibile
(c) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(d) e` univocamente risolubile
9. Il rango della matrice
0BBB@
1 −1 −2 2 3
−2 1 4 −4 −9
3 −4 −2 2 −2
4 −6 −1 1 −8
1CCCA e`
(a) 1
(b) 4
(c) 3
(d) 2
10. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
x
1 + x2
, allora
(a) f(x) e` una funzione dispari
(b) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(c) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(d) f(0) = 2
11. Sia f : [−4, 3]→ R, f(x) = e−2x `x2 + 2x− 5´ allora il numero dei punti critici di f in [−4, 3] e`
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
12. Se f(x) =
8><>:
1
6− x se x < 0
6 + x se x ≥ 0
allora
Z 6
−6
f(x)dx =
(a) 54− ln 2
(b) 0
(c) ln 2
(d) 54 + ln 2
13. La funzione f(x) = (3x− 2)e3x
(a) ha un flesso in x = 0
(b) ha un massimo in x = 1/3
(c) ha un minimo in x = 0
(d) ha un flesso in x = 1/3
14. La serie geometrica
∞X
n=1
„
2|x| − 3|x|
«n−1
(a) diverge se x =
5
4
(b) converge a
|x|
3− 2x2 + |x|
(c) converge per x < −2 e x > 2
(d) converge se 1 < |x| < 3
2
15. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B la matrice 3× 3 tale che B ×A =
0B@1 0 00 2 0
0 0 3
1CA Allora b33 =
(a) 2
(b) 1
(c) 0
(d) 3
Compito 1
1. C
2. B
3. B
4. A
5. C
6. A
7. D
8. A
9. A
10. D
11. A
12. D
13. A
14. C
15. C
Compito 2
1. B
2. C
3. C
4. B
5. A
6. B
7. B
8. A
9. B
10. C
11. B
12. C
13. D
14. D
15. B
Compito 3
1. B
2. C
3. D
4. A
5. B
6. B
7. C
8. D
9. B
10. D
11. D
12. C
13. A
14. A
15. C
Compito 4
1. B
2. D
3. C
4. A
5. A
6. A
7. C
8. A
9. A
10. A
11. B
12. C
13. D
14. C
15. A
Compito 5
1. D
2. A
3. A
4. D
5. C
6. D
7. D
8. A
9. C
10. D
11. B
12. C
13. D
14. B
15. D
Compito 6
1. C
2. C
3. C
4. B
5. A
6. D
7. C
8. A
9. A
10. C
11. B
12. C
13. B
14. A
15. C
Compito 7
1. A
2. B
3. C
4. C
5. A
6. C
7. B
8. B
9. C
10. B
11. C
12. B
13. C
14. C
15. A
Compito 8
1. A
2. B
3. A
4. D
5. C
6. C
7. B
8. C
9. B
10. B
11. D
12. D
13. B
14. D
15. B
Compito 9
1. A
2. D
3. A
4. A
5. B
6. C
7. C
8. C
9. B
10. B
11. B
12. B
13. A
14. C
15. A
Compito 10
1. B
2. C
3. C
4. A
5. A
6. D
7. D
8. A
9. A
10. C
11. C
12. C
13. A
14. A
15. A
Compito 11
1. A
2. D
3. C
4. A
5. D
6. B
7. A
8. B
9. C
10. B
11. C
12. C
13. D
14. A
15. C
Compito 12
1. D
2. B
3. A
4. C
5. B
6. D
7. C
8. D
9. B
10. B
11. C
12. D
13. C
14. B
15. A
Compito 13
1. D
2. C
3. B
4. D
5. A
6. A
7. C
8. B
9. B
10. D
11. B
12. D
13. C
14. A
15. A
Compito 14
1. A
2. D
3. B
4. B
5. D
6. B
7. C
8. C
9. A
10. A
11. A
12. D
13. A
14. A
15. A
Compito 15
1. C
2. B
3. D
4. B
5. C
6. C
7. C
8. D
9. C
10. B
11. A
12. C
13. D
14. B
15. B
Compito 16
1. B
2. D
3. B
4. A
5. D
6. B
7. C
8. C
9. A
10. C
11. C
12. A
13. A
14. C
15. B
Compito 17
1. B
2. A
3. A
4. A
5. C
6. B
7. D
8. D
9. C
10. D
11. A
12. C
13. C
14. C
15. B
Compito 18
1. B
2. A
3. A
4. C
5. A
6. D
7. D
8. D
9. C
10. B
11. A
12. C
13. A
14. C
15. C
Compito 19
1. C
2. D
3. A
4. B
5. C
6. D
7. D
8. A
9. C
10. B
11. B
12. A
13. D
14. A
15. D
Compito 20
1. A
2. B
3. D
4. B
5. D
6. C
7. A
8. D
9. D
10. A
11. C
12. C
13. C
14. D
15. C
Compito 21
1. B
2. C
3. B
4. B
5. B
6. B
7. A
8. B
9. D
10. B
11. D
12. C
13. B
14. D
15. C
Compito 22
1. C
2. A
3. A
4. D
5. D
6. B
7. A
8. C
9. C
10. A
11. C
12. D
13. B
14. D
15. D
Compito 23
1. B
2. B
3. D
4. B
5. C
6. D
7. B
8. B
9. B
10. A
11. D
12. D
13. D
14. B
15. C
Compito 24
1. C
2. B
3. D
4. B
5. A
6. D
7. C
8. B
9. C
10. D
11. D
12. D
13. C
14. C
15. B
Compito 25
1. D
2. A
3. A
4. A
5. C
6. A
7. C
8. A
9. C
10. B
11. B
12. D
13. A
14. D
15. D
